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Text book owned by the Biological Library of FMIPA UNM able to fulfill 70% requirement of 
student literature and 100% requirement teach by the teacher. Along with science progress in biological area, 
text book owned by the library require to be improved. But addition sum up the book did not correct solution 
because the addition sum up the book need the broader place, more amount time, and larger ones energy to 
manage the books. Biological Library of FMIPA UNM have the additional service that is service free acces 
internet. To assist the student to search of online study literature, researcher conduct the mentoring toward 
library visitor (student). This mentoring will know: "How many improvement of library visitor in Biological 
Library of FMIPA UNM after mentoring online library?". Research method is: research of literature, 
observation, mentoring, quetionnaire, and evaluation. Result of research find that after  mentoring the 
amount of library visitor have increase so much. This matter caused by almost the all visitor did not yet 
known searching of book online and also the book fulfill requirement of academic student. Therefore to 
increase service of Biological Library of FMIPA UNM, the management must provide free access the 
internet, computer, speed access, and mentoring base on the requirement of academic student. 
 




Berdasarkan data bahan pustaka yang telah 
dimiliki, Perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA 
UNM mampu memenuhi 70% kebutuhan bahan 
literatur mahasiswa dan 100% kebutuhan bahan 
ajar dosen. Dengan data tersebut mestinya 
pemanfaatan perpustakaan dapat digunakan secara 
maksimal oleh setiap civitas akademika dalam 
ruang lingkup Jurusan Biologi (mahasiswa, dosen 
dan pegawai).  
Seiring dengan kemajuan sains di bidang 
biologi, bahan pustaka yang dimiliki oleh 
Perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA UNM saat 
ini masih perlu terus ditingkatkan. Hal tersebut 
disebabkan jumlah eksamplar untuk setiap judul 
buku dan sumber literatur lainnya sangat kurang 
dibandingkan jumlah mahasiswa yang 
membutuhkan. Namun penambahan jumlah buku 
(penambahan jumlah eksamplar dan judul) agar 
dapat digunakan merata oleh setiap mahasiswa, 
bukan solusi yang tepat mengingat beberapa 
faktor: 
1. Penambahan jumlah buku memerlukan tempat 
yang lebih luas; 
2. Pengelolaan dan pemeliharaan buku 
memerlukan waktu yang lebih banyak; 
3. Pengelolaan dan pemeliharaan buku 
memerlukan tenaga yang lebih besar. 
Sesuai dengan SOP (Standar Operasional 
Prosedur) perpustakaan jurusan Biologi FMIPA 
UNM, perpustakaan memiliki layanan tambahan 
selain layanan peminjaman buku yaitu layanan 
internet. Dengan layanan pustaka online yang 
terdapat di internet, maka dapat membantu setiap 
mahasiswa untuk menelusur bahan studi baik 
berupa jurnal-jurnal atau bahan pustaka yang up to 
date sesuai kebutuhan akademik. 
Namun layanan pustaka online belum 
berkembang dan belum dimanfaatkan maksimal  
oleh mahasiswa (pengunjung perpustakaan), 
sehingga peneliti akan memberikan bimbingan 
internet di perpustakaan dan mengamati seefektif 
dan semaksimal penggunaannya oleh dan bagi 
setiap pengunjung Perpustakaan Jurusan biologi 
FMIPA UNM. 
Adapun rumusan masalah yang ingin 
dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana 
peningkatan pengunjung Perpustakaan setelah 
diadakan pembimbingan internet di Perpustakaan 
Jurusan Biologi FMIPA UNM. 
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B.  Metode Penelitian  
 
1. Studi pustaka dengan menggunakan literatur 
untuk mengetahui cara mengakses jurnal atau 
pustaka online di internet. 
2. Observasi (pengamatan) dengan melakukan 
pengamatan peningkatan jumlah pengunjung 
perpustakaan setelah dilakukan 
pembimbingan internet. 
3. Mentoring dengan cara memberikan panduan 
atau penuntun yang diberikan kepada 
pengunjung (mahasiswa) yang menggunakan 
fasilitas internet pada perpustakaan Jurusan 
Biologi FMIPA UNM.  
4. Angket yaitu pengisian kuesioner setelah 
mentoring (pembimbingan). 
5. Evaluasi yaitu membandingkan jumlah 
pengunjung perpustakaan Jurusan Biologi 
FMIPA UNM setiap bulan selama masa 
pembimbingan (mentoring) dengan masa 
sebelum pembimbingan. 
C. Hasil dan Pembahasan  
 
1. Hasil Penelitian 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jumlah pengunjung perpustakaan Jurusan Biologi 
FMPA UNM meningkat dengan pesat setelah 
dilakukan mentoring tentang cara mengakses 
pustaka online melalui internet. Peningkatan ini 
dapat dilihat pada bulan september sebesar 112 
pengunjung menjadi 987 pengunjung pada bulan 
Oktober dan 1.092 pada bulan Nopember 2009. 
Adapun hasil penelitian secara lengkap disajikan 









Tabel 1.  Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA UNM tahun 2009 selama 
mentoring 










Sumber: Data Primer, 2009 
 
Grafik 1.   Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA UNM tahun 2009 selama 
masa pembimbingan 
 
Sumber: Data Primer, 2009 
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2. Pembahasan  
 
Selama ini sumber literatur dan bahan ajar 
yang dipergunakan oleh mahasiswa Jurusan 
Biologi FMIPA UNM, hanya berasal dari buku 
paket yang tersedia di perpustakaan Jurusan 
Biologi FMIPA UNM. Terbatasnya sumber 
literatur menyebabkan materi yang dipelajari 
mahasiswa sering kali out of date atau  tidak 
relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi khususnya Biologi yang terus 
berkembang pesat. Model pembelajaran yang 
hanya mengandalkan text book (buku teks) semata 
bukan saja membuat bosan para mahasiswa, 
namun juga membuat pemikiran mereka kurang 
berkembang, karena mahasiswa kurang 
mendapatkan literatur terkini sesuai dengan 
kemajuan sains di bidang Biologi.  
Seiring dengan perkembangan sains di 
bidang Biologi, mahasiswa Jurusan Biologi 
FMIPA UNM perlu memanfaatkan teknologi 
informasi atau internet untuk meningkatkan 
pengetahuan dan wawasan yang dimiliki melalui 
akses jurnal atau pustaka online. Alur komunikasi 
dan informasi mahasiswa juga perlu 
dikembangkan, agar setiap mahasiswa dapat 
bertukar informasi dengan sesama mahasiswa 
maupun dengan dosen mengenai metode belajar 
Biologi yang efektif. Disamping itu, dibutuhkan 
sumber-sumber literatur dan bahan ajar yang up to 
date berupa jurnal ilmiah dan pustaka online 
(onlie library), yang setiap saat bisa diakses 
melalui internet. Sehingga pemanfaatan internet 
tidak sekedar menjadi media interkativitas, tapi 
juga sebagai gudang pengetahuan dan informasi 
akademik bagi mahasiswa.  
Cara efektif untuk meningkatkan 
kemampuan akses mahasiswa terhadap literatur 
dan pustaka online adalah melalui penyediaan 
jaringan internet yang bebas diakses oleh 
mahasiswa.  Selalin itu, juga penyediaan 
mentoring atau pembimbingan bagi mahasiswa 
yang belum menguasai cara mengakses internet. 
Sehingga ketersediaan sarana internet diikuti oleh 
peningkatan kemampuan mahasiswa dalam 
mengakses bahan-bahan pustaka online melalui 
sarana internet yang tersedia secara gratis.  
Penelitian yang dilakukan adalah 
penyediaan mentoring bagi mahasiswa yang 
kurang memahami cara mengakses internet. 
Penelitian dimulai pada bulan Maret 2009 di 
perpustakaan Jurusan Biologi FMPA UNM yang 
telah menyediakan jaringan internet free akses 
(hot spot) buat mahasiswa Jurusan Biologi 
FMIPA UNM. Jaringan internet itu digunakan di 
dalam perpustakaan sebagai salah satu fasilitas 
(layanan) dasar perpustakaan kepada civitas 
akademika khususnya mahasiswa Jurusan Biologi. 
Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan akses mahasiswa, dilakukan 
mentoring (bimbingan) gratis bagi mahasiswa 
jurusan Biologi yang belum mengetahui cara 
mengakses internet. 
Selama dalam masa penelitian yaitu bulan 
Juni – Nopember 2009, dilakukan dua tahap 
kegiatan:  
1. Bulan Juni – Agustus 
Observasi dan penyediaan layanan free akses 
tanpa mentoring; 
2.    Bulan September – Nopember 
Observasi, penyediaan layanan free akses, 
mentoring, dan evaluasi. 
Berdasarkan data primer bahwa jumlah 
pengunjungan perpustakaan Jurusan Biologi 
FMIPA UNM mengalami peningkatan yang 
sangat pesat pada bulan Oktober dan Nopember. 
Peningkatan pengunjung ini merupakan hasil dari 
mentoring penggunaan free akses internet yang 
disediakan oleh peneliti (perpustakaan). 
Berdasarkan data bahwa jumlah pengunjung pada 
bulan Juni sampai September rata-rata di bawah 
dua ratus pengunjung, namun pada bulan Oktober 
menjadi 987 pengunjung atau meningkat sekitar 
881% dibandingkan bulan September  (112 
pengunjung) dan Nopember sebanyak 1.092 
Pengunjung atau meningkat 975% dibanding 
bulan September. Data selengkapnya mengenai 
jumlah pengunjung Perpustakaan Jurusan Biologi 
FMIPA UNM sejak bulan Maret sampai 
Nopember 2009 disajikan dalam tabel 1. dan 
grafik 1. 
Untuk mengetahui karakteristik 
pengunjung yang menggunakan fasilitas internet 
perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA UNM 
dalam mengakses pustaka online, peneliti 
menyebarkan 30 kuesioner kepada responden 
secara acak. Hasil pengolahan data kuesioner 
ditunjukkan dalam tabel 2. 
Berdasarkan data kuesioner, ditemukan 
bahwa 90% responden pengunjung perpustakaan 
tidak mengetahui atau tidak menguasai cara 
menggunakan pustaka online. Namun setelah 
diberikan mentoring atau pembimbingan, 83% 
responden menguasai cara menggunakan pustaka 
online. Sebanyak 80% responden juga mengakui 
bahwa penelusurun pustaka online tidak sulit 
dilakukan.  
Seluruh responden (100%) mengakui 
bahwa penelusuran pustaka online yang dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan akademik. Sebanyak 
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83% responden juga mengakui bahwa pustaka 
online yang tersedia di internet sesuai dengan 
kebutuhan akademik mahasiswa di jurusan 
Biologi FMIPA UNM. Seluruh responden (100%) 
juga mendukung tersedianya pelayanan pustaka 
online di perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA 
UNM. Namun demikian, kecepatan akses jaringan 
internet yang tersedia masih perlu ditingkatkan. 
Sebanyak 80% responden menyebutkan bahwa 
akses internet di perpustakaan Jurusan Biologi 
lambat.  
Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa 
pelayanan pustaka online di perpustakaan Jurusan 
Biologi FMIPA UNM perlu dilanjutkan dan 
ditingkatkan. Penyediaan sarana pustaka online 
seperti komputer (PC) dan Laptop beserta 
peningkatan kecepatan akses internet Hot Spot 
perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan 
mahasiswa. Begitu pula dengan mentoring atau 
pembimbingan kepada mahasiswa yang belum 
mengetahui cara mengakses internet perlu terus 
dilakukan agar mahasiswa tidak mengalami 






Tabel 2. Karakteristik Pengguna internet Perpustakaan Jurusan Biologi FMIPA UNM tahun 2009 selama 
masa pembimbingan. 
 
No. Pertanyaan  Ya Tidak Keterangan 
1. 
Mengetahui cara menggunakan pustaka 
online 
3 27 - 
2. 






Setelah mentoring, menguasai cara 
menggunkan pustaka online 
25 4 Tidak jawab 1 
4. Penelusuran pustaka online sulit dilakukan 6 24 - 
5. 
Penelusuran pustaka online sesuai 
kebutuhan akademik 
30 0 - 
6. 
Bahan-bahan pustaka online di internet 
sesuai kebutuhan akademik 
25 5 - 
7. 
Pelayanan pustaka online pada 
perpustakaan jurusan Bologi FMIPA UNM 
diperlukan 
30 0 - 
8. 
Akses internet di perpustakaan jurusan 
Bologi FMIPA UNM cepat 
5 24 Tidak jawab 1 
Sumber: Data Primer, 2009 
 
D. Kesimpulan  
 
Berdasarkan pembahasan di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dengan tersedianya free akses internet untuk 
menelusur pustaka online, maka jumlah 
pengunjungan perpustakaan Jurusan Biologi 
FMIPA UNM mengalami peningkatan yang 
sangat pesat.  
2. Peningkatan pengunjung ini merupakan hasil 
dari mentoring (pembimbingan) cara 
menelusur pustaka online yang disediakan 
oleh peneliti (perpustakaan).  
3. Pada umumnya pengunjung perpustakaan 
Jurusan Biologi FMIPA UNM belum 
mengetahui atau menguasai cara menelusur 
pustaka online. Namun setelah diberikan 
mentoring (pembimbingan), sebagian besar 
dari mereka sudah mengetahui atau 
menguasai cara mencari pustaka online 
melalui internet.   
4. Pustaka online sangat dibutuhkan oleh 
mahasiswa karena sesuai dengan kebutuhan 
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